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Foto N 11 
Relleno Sanitario 
Numero de 
Foto 
A N E X O N 8 
GLORIA INES 
Foto N 1 
Tesorito 
El relleno 
sanitario 
de Manizales 
Tema Principal 
Persona que busca 
en el bosque su s 
medios de vida 
El relleno 
sanitario 
Características: 
La ciudad de 
Manizales produce 
3600 toneladas de 
residuos sólidos. 
Los residuos son 
recuperables. 
Es una ciudad 
cuenta con uno de 
los mejores 
rellenos sanitarios 
del país. 
El Río Chinchiná 
Características: 
Presenta 
sedimentación. 
Se extraen 
materiales para 
construcción. 
Sus aguas son 
procesadas para 
uso de la ciudad de 
Manizales 
Es un paisaje 
bonito 
El Héroe y sus 
Características 
Gabriel 
Características: 
Busca el sustento 
para su familia 
Es comerciante 
Esta feliz. 
No se aprecian 
No se aprecian 
Miedos 
No se aprecian 
Foto N 12 
Rió Chinchiná Paisaje 
manizalefio 
Necesidad de 
enseñar la 
importancia del 
reciclaje. 
Manizales es una 
ciudad que esta 
haciendo el 
tratamiento de sus 
residuos sólidos. 
Hay optimismo 
sobre el futuro del 
relleno sanitario 
"Este relleno 
puede durar unos 
veinte o 
veinticinco años 
más " 
Busca cambiar 
actitudes en torno al 
tema de los residuos 
sólidos mal 
llamados "basura" 
Necesidad de 
disfrutar el 
paisaje. 
Sentimientos de 
alegría 
Se menciona un 
ambiente 
armonioso. 
Futuro favorable, 
equilibrio entre el 
sociosistemas y 
eco sistemas. 
No se aprecian 
Principales 
sentimientos y 
necesidades 
Percepción del 
Medio ambiente/ 
Características de 
la ciudad 
Final de la 
historia 
Comportamientos 
y Practicas para 
enfrentar los 
miedos 
Necesidades de 
conseguir el 
sustento propio y 
de su familia. 
El medio natural es 
un proveedor de 
recursos para vivir 
(hortalizas, plantas 
medicinales) 
El héroe estará 
feliz por que 
consiguió el 
sustento de su 
familia. 
El héroe busca que 
las cosas sucedan. 
Un lugar donde 
puede apreciarse la 
existencia de 
desastre 
Un lote 
abandonado 
Características: 
Lote donde no hay 
nadie, solo hay 
malezas, piedras, 
la calle ajada. 
A la soledad ( no 
habita nadie) 
A la incertidumbre 
Al desastre 
(deslizamiento y 
erosión) 
A que todo se 
acabe 
A quedarse sin 
vivienda 
Al desplazamiento 
por violencia o por 
desastres. 
Clases favorecidas 
económicamente 
pueden apoyar a 
sectores 
desfavorecidos 
La gente de clase 
alta. 
Características: 
Viven muy bueno 
Viven muy 
elegante 
Pueden ayudar 
económicamente a 
otros. 
"este es el sector 
de la enea donde 
vive la gente de 
cache" 
A los robos 
A la desprotección 
social 
Los habitantes del El barrio Galán: A la inseguridad 
barrio Galán Características: generada por los 
solicitan apoyo al Allí viven deslizamientos de 
gobierno para personas de bajos tierra. 
superar sus recursos A la noche 
dificultades económicos. A la lluvia 
económicas Requieren apoyo A que el dinero no 
del gobierno. alcance para cubrir 
las obligaciones y 
las necesidades. 
Al hambre 
A que los hijos se 
salgan de las 
manos. 
Al desempleo. 
De seguridad Es un medio hostil Final negativo" el Resignación 
De compañía y deteriorado en el fin es la soledad" 
que solo hay 
desolación 
De ayuda Diferencias El final se percibe Esfuerzo personal 
económica a socioeconómicas positivo, en la favorecido por el 
quienes lo algunos viven en medida que se apoyo económico de 
necesitan muy buenas espera la ayuda de otros 
condiciones otros, para que 
sociales, otros mas adelante los 
carecen de más 
recursos. desfavorecidos 
sean 
profesionales. 
Necesidades de 
apoyo social para 
superar las 
dificultades 
económicas 
Planes de 
vivienda 
Que los hijos 
puedan tener un 
futuro. 
El medio ambiente 
se percibe hostil y 
difícil, las 
condiciones 
sociales brindan 
pocas 
oportunidades. 
El final no se 
menciona, parece 
de expectativa. 
Se buscan 
soluciones, 
demanda la ayuda 
para mejorar las 
condiciones de vida 
a los encargados de 
hacerlo: el gobierno, 
alcaldes, ONG. 
Foto N 5 
Avenida 
Centro Noche 
Un hombre que 
acude a una cita 
que nunca le 
cumplen. 
Víctor 
Características: 
Esta esperando a 
una mujer que le 
gusta. 
Esta muy bien 
organizado. 
Es insistente en su 
espera. 
No se aprecian 
Foto N 6 En la galería todo 
Galería es mas barato 
La Galería No se aprecian 
Características: 
El lugar no esta 
limpio 
Allí los alimentos 
son baratos 
Foto N 7 Una persona que se 
Parque noche gana la lotería. 
Persona pobre A la pobreza 
Características: 
Se olvido de la 
gente de su 
entorno. 
Dios lo ayudo 
Foto N 8 
Centro de la 
ciudad 
Mujer que va en 
busca de un 
empleo y debido al 
estrés y la 
preocupación 
olvida la dirección 
a la que se dirige. 
Fany 
Características: 
Pensativa 
Preocupada 
Desempleada 
Al desempleo 
A las carencias 
económicas 
Foto N 9 Un hombre 
Anciano indigente, que 
prefiere esta vida a 
la del ancianato. 
Don Arturo A la indiferencia 
Características: de la gente. 
Pide limosna 
No cuida su 
aspecto personal 
Foto N 10 Mujer que trabaja 
Chimenea en una empresa, de 
su trabajo depende 
M e r y 
Características: 
Trabaja para el 
No se aprecian 
Necesidad de 
encuentro 
amoroso y 
sexual. 
Es un ambiente 
cotidiano de una 
noche tranquila en 
una ciudad. 
El final es 
desfavorable por 
que sus 
necesidades no se 
cumplen. 
Espera 
pacientemente 
Necesidades La plaza de 
económicas. mercado 
es un lugar 
cotidiano tranquilo. 
El futuro es 
favorable, Se adapta a sus 
consigue su circunstancias, 
mercado barato y 
se va feliz para la 
casa. 
Necesidades 
económicas. 
Necesidad de una 
vida mas 
agradable ( 
bienes 
materiales) 
El entorno es 
agradable, el 
centro de la ciudad 
es un buen lugar 
para vivir 
Final muy feliz " 
Dios le ayudo y 
los protegió, los 
tiene donde ellos 
querían" 
El héroe espera que 
su suerte cambie, 
gracias a una ayuda 
divina. 
Necesidades de 
empleo y de 
mejores 
condiciones 
económicas. 
De tranquilidad 
El entorno es 
hostil, no ofrece 
empleo, no ofrece 
seguridad. 
El final es 
optimista, espera 
que la persona 
consiga su empleo 
y estabilidad. 
El héroe busca 
empleo, hace que 
las cosas sucedan 
Necesidad de 
recibir el apoyo 
de los demás. 
El ambiente es 
hostil, es necesario 
provocar lastima 
para recibir ayuda 
de la gente. 
El futuro se ve 
igual, no cambia, 
pesimismo a 
mejorar la calidad 
de vida. 
El héroe actúa, 
busca su modo de 
vida ( la limosna) 
Necesidades de 
seguridad: 
vivienda, apoyo 
El ambiente es 
favorable, labora 
en un empresa 
Futuro favorable No se aprecian 
con estabilidad 
laboral 
toda su familia, en 
su empleo tiene 
estabilidad. 
sustento de su 
familia. 
Foto N 11 
Relleno 
Sanitario 
Hombre que teme 
contar algunas 
cosas que sabe por 
que puede perder 
su empleo. 
Don Alberto 
Características: 
Es reciclador 
Sabe muchas 
cosas sobre la 
basura. 
Es temeroso 
Es desconfiado 
Miedo a expresarse 
libremente por que 
puede perderse el 
empleo. 
Foto N 12 La quebrada es un 
Rió Chinchiná sitio que puede ser 
usado de múltiples 
formas. 
La quebrada No se aprecian 
Características: 
Propicia la 
recreación. 
Proporciona 
alimentos, 
recursos 
a la familia, 
estabilidad 
laboral 
donde tiene 
cubiertas sus 
necesidades 
básicas y las de su 
familia. 
Necesidad de 
conservar el 
empleo 
El ambiente es 
hostil, hay secretos 
y cosas que no 
pueden expresarse 
abiertamente. 
El futuro puede 
ser positivo por 
que se podrá 
sobrevivir de la 
basura por muchos 
años. 
La conducta 
asumida es callar. 
Necesidad de 
sacar múltiples 
provechos a la 
naturaleza. 
El ambiente es 
agradable, el lugar 
es ameno, invita al 
esparcimiento. 
El futuro es 
favorable, la 
quebrada seguirá 
proporcionando 
recursos. 
No se aprecian 
